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Abstrak 
Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali 
dilaporkan di Wuhan, China yang kemudian disebut dengan virus Covid-19. 
Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (Suhu >38
o
C), batuk dan 
kesulitan bernapas. Jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia menurut 
data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 
tanggal 25 Juni 2021 pukul 12.00 WIB berjumlah 2.072.867 orang. Sejauh ini 
pengecekan suhu masih dilakukan dengan menggunakan Thermogun tanpa 
melakukan pencatatan hasil pengecekan suhu sehingga tidak bisa dipantau 
kenaikan atau penurunan suhunya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 
dibuat sebuah sistem Monitoring Suhu Badan Berbasis Iot, yang akan disusun 
menggunakan NodeMCU ESP8266, sensor Suhu GY906, LCD I2C dan Motor 
Servo SG90. Hasil dari pengecekan akan tersimpan dan ditampilkan di web. 
Perangkat ini juga menggunakan algoritma rule based untuk menentukan status 
suhu tubuh siswa dalam keadaan normal atau tidak. Berdasarkan dari hasil 
pengujian pada perangkat ini ditemukan hasil bahwa sensor sensor GY906 dalam 
pengukuran suhu badan memiliki ketelitian sebesar 0,51o C dibandingkan 
dengan alat ukur suhu Thermogun.  
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